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A Universidade Federal do Maranhão continua firme no propósito de estimular a discussão, 
produção e divulgação da pesquisa produzida por docentes e discentes nas diversas áreas do 
conhecimento, daí a continuidade e trabalho dedicados à revista Cadernos de Pesquisa.
É por meio da divulgação da produção intelectual de pesquisadores de qualidade, através 
da publicação de seus artigos acadêmicos, que se faz um convite à reflexão construtiva junto às 
variadas esferas do saber.
Cadernos de Pesquisa é, por excelência, uma revista multidisciplinar e, nesta senda, man-
tém-se aberta à inovação científica que transforma o tripé ensino, pesquisa e extensão na mais 
valiosa contribuição da universidade à coletividade como um todo.
Os artigos deste volume 20, n. 2 de 2013 trazem reflexões significativas que vão das ques-
tões ligadas ao Ensino Fundamental, passando pela séria problemática acerca da epidemia de 
dengue na cidade de São Luís. Desta forma, tem-se o pensar de Monica Piccolo Almeida sobre 
o Estado brasileiro nos anos 1990; Alessandro Barnabé Santos e Márcia Manir Miguel Feitosa 
destacam a percepção da paisagem no Poema Sujo; Alan M. da Silva, Diana Cardoso Costa, 
Paulo Roberto da Silva Ribeiro e Regysane Botelho C. Alves enveredam pelas dificuldades de 
leitura e produção textual no Ensino Fundamental, considerando-se a escola pública; sobre o 
tempo escolar, tem-se a reflexão de Luciana Pacheco Marques, Cristiane Elvira de Assis Oliveira 
e Josiane da Silva Andrade.  Nas teias da tecnologia, desenvolve-se a pesquisa já nacionalmente 
reconhecida acerca da detecção de regiões suspeitas de lesão na mama em imagem térmica, re-
presentada por Paulo Sergio Aguiar Junior, Caio Nogueira Silva Belfort, Aristofanes Correa Silva, 
Henrique Bandeira Diniz, Rita de Cassia Fernandes de Lima, Aura Conci e Anselmo Cardoso de 
Paiva. A área da saúde é destaque a partir da análise de Antonio Rafael da Silva, Gário Silva Pi-
nheiro, Wilma Batista de Matos, Maria de Jesus Almeida Couto e Eloísa da Graça do Rosário Gon-
çalves que elucidam a Doença de Jorge Lobo, comum nas regiões tropicais. Segue a preocupação 
com as questões de saúde, vez que o próximo trabalho investiga a epidemiologia da dengue em 
São Luis (MA) de 2000 a 2007, estudo desenvolvido por Darci Ramos Fernandes, Edenilde Alves 
dos Santos, Adely Fátima Vieira Araújo, Claudio Zannoni, Ana Hélia de Lima Sardinha e Zulimar 
Márita Ribeiro Rodrigues. Finaliza o volume a pesquisa elaborada por Romario C. Leal, Valéria B. 
dos Reis e Djavania A. Luz acerca dos parâmetros físico-químicos de polpas de graviola comer-
cializadas em supermercados de São Luís (MA).
Vê-se que a diversidade científica é a tônica da revista, bem como a valorização do local e 
do entorno, sem que se deixem de lado questões externas. Essa é, de certa forma, a ideologia 
da Cadernos de Pesquisa: promover o saber científico, socializar o conhecimento, buscá-lo onde 
quer que se encontre, afinal discentes e docentes nacionais e estrangeiros contribuem com seus 
estudos para que a Cadernos de Pesquisa continue a manter um padrão de qualidade e criativi-
dade científica capaz de aguçar a curiosidade de seus leitores.
Nesta oportunidade também se explicitam os agradecimentos a quem deu corpo e alma a 
esta publicação nos últimos anos, tal seja o Prof. Dr. Claudio Zannoni. Exemplo de dedicação e 
paciente perseverança, o professor Zannoni merece, hoje e sempre, o cumprimento de todos 
que fazem esta publicação.
Da mesma forma, este é o momento para agradecer a todos os professores, colaboradores, 
avaliadores, membros do Conselho Editorial, equipe de editoração, demais servidores da Pró-
-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFMA e todos aqueles que acreditam que é preciso 
ousar, trabalhar e realizar.
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